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150 加 藤 敏 文・他
表1 業 種
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
農 林 水 産 0 0.0 0 0.0 3 3.7 3 2.0
建 設 4 11.4 11 30.6 16 19.5 31 20.3
製 造 22 62.9 17 47.2 12 14.6 51 33.3
運 輸 0 0.0 0 0.0 4 4.9 4 2.6
廃 棄 物 処 理 4 11.4 0 0.0 35 42.7 39 25.5
サ ー ビ ス 3 8.6 5 13.9 5 6.1 13 8.5
そ の 他 2 5.7 3 8.3 7 8.5 12 7.8
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
表2 資本金
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
300 万 円 未 満 1 2.9 1 2.8 6 7.3 8 5.2
300 ～ 1,000 万 円 未 満 3 8.6 2 5.6 7 8.5 12 7.8
1,000 ～ 5,000 万 円 未 満 19 54.3 17 47.2 56 68.3 92 60.1
5,000 ～ １ 億 円 未 満 6 17.1 8 22.2 11 13.4 25 16.3
１ 億 ～ 10 億 円 未 満 4 11.4 6 16.7 2 2.4 12 7.8
10 億 円 以 上 1 2.9 2 5.6 0 0.0 3 2.0
無 回 答 1 2.9 0 0.0 0 0.0 1 0.7
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
表3 売上高
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
5,000 万 円 未 満 4 11.4 6 16.7 7 8.5 17 11.1
5,000 万 ～ １ 億 円 未 満 2 5.7 3 8.3 6 7.3 11 7.2
１ 億 ～ ３ 億 円 未 満 4 11.4 8 22.2 10 12.2 22 14.4
３ 億 ～ ５ 億 円 未 満 3 8.6 5 13.9 13 15.9 21 13.7
５ 億 ～ 10 億 円 未 満 3 8.6 5 13.9 13 15.9 21 13.7
10 億 ～ 50 億 円 未 満 11 31.4 5 13.9 16 19.5 32 20.9
50 億 ～ 100 億 円 未 満 0 0.0 0 0.0 3 3.7 3 2.0
100 億 円 以 上 3 8.6 2 5.6 5 6.1 10 6.5
無 回 答 5 14.3 2 5.6 9 11.0 16 10.5




























環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
30 ％ 以 上 減 少 1 2.9 3 8.3 11 13.4 15 9.8
30 ％ 未 満 ～ 10 ％ 以 上 減 少 4 11.4 3 8.3 12 14.6 19 12.4
10 ％ 未 満 ～ １ ％ 以 上 減 少 5 14.3 2 5.6 9 11.0 16 10.5
０ ％ （か わ ら な い) 6 17.1 8 22.2 8 9.8 22 14.4
１ ％ 以 上 ～ 10 ％ 未 満 増 加 6 17.1 5 13.9 22 26.8 33 21.6
10 ％ 以 上 ～ 30 ％ 未 満 増 加 5 14.3 4 11.1 7 8.5 16 10.5
30 ％ 以 上 ～ 50 ％ 未 満 増 加 1 2.9 2 5.6 5 6.1 8 5.2
50 ％ 以 上 増 加 7 20.0 6 16.7 6 7.3 19 12.4
無 回 答 0 0.0 3 8.3 2 2.4 5 3.3
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
表4 従業員数
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
20 人 未 満 12 34.3 21 58.3 29 35.4 62 40.5
20 ～ 50 人 未 満 10 28.6 8 22.2 29 35.4 47 30.7
50 ～ 100 人 未 満 6 17.1 3 8.3 16 19.5 25 16.3
100 ～ 500 人 未 満 5 14.3 3 8.3 5 6.1 13 8.5
500 人 以 上 1 2.9 1 2.8 1 1.2 3 2.0
無 回 答 1 2.9 0 0.0 2 2.4 3 2.0
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
表5 設立年数
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
５ 年 未 満 2 5.7 0 0.0 3 3.7 5 3.3
５ 年 ～ 10 年 未 満 5 14.3 6 16.7 8 9.8 19 12.4
10 年 ～ 20 年 未 満 2 5.7 6 16.7 19 23.2 27 17.6
20 年 ～ 30 年 未 満 7 20.0 6 16.7 12 14.6 25 16.3
30 年 ～ 40 年 未 満 8 22.9 5 13.9 15 18.3 28 18.3
40 年 ～ 50 年 未 満 4 11.4 1 2.8 12 14.6 17 11.1
50 年 以 上 7 20.0 10 27.8 13 15.9 30 19.6
無 回 答 0 0.0 2 5.6 0 0.0 2 1.3














































環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
マ イ ナ ス 10 28.6 10 27.8 16 19.5 36 23.5
２ ％ 未 満 8 22.9 11 30.6 20 24.4 39 25.5
２ ％ 以 上 ～ ４ ％ 未 満 7 20.0 5 13.9 16 19.5 28 18.3
４ ％ 以 上 ～ ６ ％ 未 満 3 8.6 4 11.1 3 3.7 10 6.5
６ ％ 以 上 ～ ８ ％ 未 満 1 2.9 1 2.8 3 3.7 5 3.3
８ ％ 以 上 ～ 10 ％ 未 満 4 11.4 0 0.0 4 4.9 8 5.2
10 ％ 以 上 ～ 15 ％ 未 満 0 0.0 0 0.0 9 11.0 9 5.9
15 ％ 以 上 2 5.7 2 5.6 9 11.0 13 8.5
無 回 答 0 0.0 3 8.3 2 2.4 5 3.3
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
表8 地域資源の活用
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
天 然 素 材（農 林 水 産 系) 3 8.6 6 16.7 11 13.4 20 13.1
天 然 素 材（鉱 物 系) 3 8.6 4 11.1 9 11.0 16 10.5
副 産 物（農 林 水 産 系) 8 22.9 3 8.3 7 8.5 18 11.8
副 産 物（鉱 物 系) 1 2.9 1 2.8 3 3.7 5 3.3
製 造 工 程 上 の 副 産 物 6 17.1 4 11.1 22 26.8 32 20.9
廃 棄 物 17 48.6 10 27.8 57 69.5 84 54.9
技 術 や 技 法（自社及び連携相手) 7 20.0 17 47.2 11 13.4 35 22.9
そ の 他 3 8.6 4 11.1 3 3.7 10 6.5
特 に 活 用 し て い な い 7 20.0 7 19.4 1 1.2 15 9.8
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）最も活用しているものと次に活用しているもの２つの合計
























環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
原材料として製 品 差 別 化 に 活 用 12 34.3 8 22.2 28 34.1 48 31.4
原 材 料 の 安 定 的 確 保 に 活 用 10 28.6 3 8.3 35 42.7 48 31.4
新 製 品 開 発 に 活 用 15 42.9 10 27.8 9 11.0 34 22.2
既 存 製 品 の 改 良 に 活 用 5 14.3 10 27.8 9 11.0 24 15.7
製 品 イ メ ー ジ の 向 上 に 活 用 5 14.3 0 0.0 7 8.5 12 7.8
研 究 開 発 に 活 用 5 14.3 12 33.3 11 13.4 28 18.3
製 造 設 備 の 強 化 0 0.0 2 5.6 5 6.1 7 4.6
製 造 ・ 加 工 技 術 の 向 上 4 11.4 6 16.7 16 19.5 26 17.0
そ の 他 0 0.0 4 11.1 1 1.2 5 3.3
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）最も重視するものと次に重視するもの２つの合計
表11 地域資源の活用による経営活動の改善
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
市 場 調 査 ・ 情 報 収 集 活 動 7 20.0 8 22.2 30 36.6 45 29.4
展 示 会 ・ 見 本 市 へ の 出 展 8 22.9 12 33.3 6 7.3 26 17.0
取 引 先 (顧 客) の 選 定 7 20.0 3 8.3 26 31.7 36 23.5
商 品 デ ザ イ ン の 工 夫 2 5.7 4 11.1 3 3.7 9 5.9
販 路 開 拓 活 動 20 57.1 14 38.9 38 46.3 72 47.1
広 告 宣 伝 活 動 5 14.3 5 13.9 12 14.6 22 14.4
ブ ラ ン ド 管 理 6 17.1 5 13.9 3 3.7 14 9.2
そ の 他 0 0.0 5 13.9 1 1.2 6 3.9
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）最も重視するものと次に重視するもの２つの合計
表9 地域資源の発掘及び再発見方法
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
先 代 か ら 継 承 4 11.4 1 2.8 7 8.5 12 7.8
自 社 に よ る 顧 客 ニ ー ズ の 把 握 11 31.4 13 36.1 40 48.8 64 41.8
取 引 先 か ら の ア ド バ イ ス 3 8.6 7 19.4 16 19.5 26 17.0
自 社 技 術 の 向 上 15 42.9 14 38.9 23 28.0 52 34.0
他 社 事 例 の 活 用 4 11.4 4 11.1 19 23.2 27 17.6
地 域 経 済 の 活 性 化 4 11.4 8 22.2 13 15.9 25 16.3
資 源 の 特 産 的 位 置 づ け 9 25.7 3 8.3 15 18.3 27 17.6
そ の 他 4 11.4 6 16.7 4 4.9 14 9.2



























環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
６ ヶ 月 未 満 2 5.7 0 0.0 2 2.4 4 2.6
６ ヶ 月 以 上 ～ １ 年 未 満 3 8.6 5 13.9 7 8.5 15 9.8
１ 年 以 上 ～ ２ 年 未 満 3 8.6 4 11.1 21 25.6 28 18.3
２ 年 以 上 21 60.0 22 61.1 24 29.3 67 43.8
わ か ら な い 4 11.4 3 8.3 18 22.0 25 16.3
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
表13 販売期間
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
１ 年 未 満 1 2.9 5 13.9 3 3.7 9 5.9
１ 年 以 上 ～ ２ 年 未 満 4 11.4 3 8.3 8 9.8 15 9.8
２ 年 以 上 ～ ３ 年 未 満 3 8.6 4 11.1 8 9.8 15 9.8
３ 年 以 上 ～ ５ 年 未 満 8 22.9 7 19.4 13 15.9 28 18.3
５ 年 以 上 13 37.1 8 22.2 20 24.4 41 26.8
わ か ら な い 3 8.6 5 13.9 19 23.2 27 17.6
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
表14 環境配慮のポイント
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
グ リ ー ン 購 入 9 25.7 7 19.4 16 19.5 32 20.9
エ コ デ ザ イ ン 10 28.6 3 8.3 12 14.6 25 16.3
有 害 化 学 物 質 規 制 6 17.1 13 36.1 20 24.4 39 25.5
ライフサイクルアセスメント（LCA) 6 17.1 13 36.1 13 15.9 32 20.9
環 境 ラ ベ ル（エコマーク等) 9 25.7 8 22.2 18 22.0 35 22.9
そ の 他 8 22.9 5 13.9 10 12.2 23 15.0
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）最も重視するものと次に重視するもの２つの合計
表15 連携対象地域
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
地 域 内 で 連 携 21 60.0 16 44.4 43 52.4 80 52.3
地 域 外 で 連 携 7 20.0 16 44.4 15 18.3 38 24.8
連 携 し て い な い 5 14.3 4 11.1 20 24.4 29 19.0
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
































環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
ニ ー ズ の 把 握 7 20.0 8 22.2 20 24.4 35 22.9
商 品 の 企 画 6 17.1 8 22.2 7 8.5 21 13.7
研 究 開 発 17 48.6 24 66.7 22 26.8 63 41.2
販 路 開 拓 12 34.3 14 38.9 29 35.4 55 35.9
ブ ラ ン ド 管 理 3 8.6 2 5.6 4 4.9 9 5.9
そ の 他 2 5.7 3 8.3 1 1.2 6 3.9
特 に 取 り 組 ん で い な い 4 11.4 2 5.6 26 31.7 32 20.9
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）最も重視するものと次に重視するもの２つの合計
表17 連携のキッカケ
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
責 任 者 同 士 の 業 務 上 の 面 識 10 28.6 14 38.9 28 34.1 52 34.0
外 部 の 組 織 か ら の 仲 介 13 37.1 15 41.7 20 24.4 48 31.4
各 種 商 談 会 や 交 流 会 9 25.7 7 19.4 10 12.2 26 17.0
地縁・血縁・出身校などの繫がり 1 2.9 1 2.8 1 1.2 3 2.0
評判を聞いて自社が直接アプローチ 7 20.0 11 30.6 14 17.1 32 20.9
他 社 か ら の 直 接 の 申 し 込 み 2 5.7 3 8.3 9 11.0 14 9.2
そ の 他 1 2.9 1 2.8 1 1.2 3 2.0
特 に キ ッ カ ケ が な い 4 11.4 4 11.1 23 28.0 31 20.3
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）最も重視するものと次に重視するもの２つの合計
表18 道内研究機関・公設試験場・大学との連携
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
素材開発上の技術指導・共同研究 5 14.3 4 11.1 7 8.5 16 10.5
製品開発上の相談・技術指導・共同研究 17 48.6 19 52.8 17 20.7 53 34.6
量産化に関する相談･技術指導･共同研究 0 0.0 1 2.8 1 1.2 2 1.3
社 員 派 遣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
そ の 他 0 0.0 3 8.3 2 2.4 5 3.3
特 に 取 り 組 ん で い な い 9 25.7 7 19.4 48 58.5 64 41.8


















環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
気 軽 に 相 談 に 応 じ て 欲 し い 10 28.6 10 27.8 23 28.0 43 28.1
積 極 的 に 情 報 提 供 し て 欲 し い 7 20.0 11 30.6 24 29.3 42 27.5
商品化も相談できるようにして欲しい 7 20.0 5 13.9 10 12.2 22 14.4
自 社 の業種分野 も 扱 っ て 欲 し い 3 8.6 4 11.1 6 7.3 13 8.5
技術情報をより多く持っていて欲しい 6 17.1 12 33.3 7 8.5 25 16.3
補助金などの施策情報を教えて欲しい 4 11.4 6 16.7 11 13.4 21 13.7
試験等の結果を早く出して欲しい 3 8.6 4 11.1 9 11.0 16 10.5
自社のニーズにあった設備を導入して欲しい 5 14.3 3 8.3 5 6.1 13 8.5
技 術 レ ベ ル を 高 め て 欲 し い 2 5.7 2 5.6 4 4.9 8 5.2
機器を自社研究員に使わせて欲しい 1 2.9 0 0.0 4 4.9 5 3.3
研 究 会等を頻繁 に 開 い て 欲 し い 1 2.9 1 2.8 1 1.2 3 2.0
そ の 他 0 0.0 1 2.8 2 2.4 3 2.0
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）最も重視するものと次に重視するもの２つの合計
表20 道内大学との連携に期待すること
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
気 軽 に 相 談 に 応 じ て 欲 し い 8 22.9 13 36.1 18 22.0 39 25.5
積 極 的 に 情 報 提 供 し て 欲 し い 7 20.0 15 41.7 27 32.9 49 32.0
商品化も相談できるようにして欲しい 3 8.6 3 8.3 3 3.7 9 5.9
自 社 の業種分野 も 扱 っ て 欲 し い 0 0.0 6 16.7 6 7.3 12 7.8
技術情報をより多く持っていて欲しい 10 28.6 11 30.6 12 14.6 33 21.6
補助金などの施策情報を教えて欲しい 1 2.9 0 0.0 5 6.1 6 3.9
試験等の結果を早く出して欲しい 2 5.7 1 2.8 3 3.7 6 3.9
自社のニーズにあった設備を導入して欲しい 2 5.7 0 0.0 1 1.2 3 2.0
技 術 レ ベ ル を 高 め て 欲 し い 6 17.1 5 13.9 8 9.8 19 12.4
機器を自社研究員に使わせて欲しい 1 2.9 0 0.0 2 2.4 3 2.0
研 究 会等を頻繁 に 開 い て 欲 し い 4 11.4 5 13.9 1 1.2 10 6.5
そ の 他 0 0.0 1 2.8 2 2.4 3 2.0
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）最も重視するものと次に重視するもの２つの合計
表21 受けたことがある補助金
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
国 の 補 助 金 17 48.6 16 44.4 7 8.5 40 26.1
北 海 道 の 補 助 金 16 45.7 13 36.1 13 15.9 42 27.5
市 町 村 の 補 助 金 7 20.0 5 13.9 6 7.3 18 11.8
各 種 財 団 基 金 の 補 助 金 6 17.1 8 22.2 8 9.8 22 14.4
そ の 他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
受 け た こ と が な い 9 25.7 11 30.6 56 68.3 76 49.7
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）複数回答


























環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
国 の 融 資 制 度 5 14.3 6 16.7 8 9.8 19 12.4
北 海 道 の 融 資 制 度 7 20.0 8 22.2 11 13.4 26 17.0
市 町 村 の 融 資 制 度 4 11.4 0 0.0 10 12.2 14 9.2
商 工 会議所・商 工 会 の 融 資 制 度 1 2.9 0 0.0 4 4.9 5 3.3
そ の 他 2 5.7 3 8.3 2 2.4 7 4.6
活 用 し た こ と が な い 20 57.1 22 61.1 53 64.6 95 62.1
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）複数回答
表23 融資を受ける際の障害
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
物 的 担 保 不 足 4 11.4 7 19.4 5 6.1 16 10.5
既 存 借 入 金 残 高 が 大 き い 4 11.4 6 16.7 9 11.0 19 12.4
保 証 人 不 足 1 2.9 4 11.1 2 2.4 7 4.6
信 用 力 不 足 2 5.7 4 11.1 6 7.3 12 7.8
研究開発投資の理解が得られない 2 5.7 2 5.6 5 6.1 9 5.9
土 地 本 位 の 評 価 0 0.0 1 2.8 2 2.4 3 2.0
業 績 不 足 3 8.6 2 5.6 4 4.9 9 5.9
保 証 協会の保証 が 受 け ら れ な い 0 0.0 2 5.6 0 0.0 2 1.3
技術・商品アイデアを評価してくれない 2 5.7 4 11.1 3 3.7 9 5.9
事業の将来の収益性が評価されない 1 2.9 4 11.1 4 4.9 9 5.9
そ の 他 1 2.9 0 0.0 1 1.2 2 1.3
特 に 障 害 な し 15 42.9 11 30.6 41 50.0 67 43.8
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）最も大きな障害と次に大きな障害２つの合計
表24 研究開発費の比率
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
０ ％ 3 8.6 5 13.9 25 30.5 33 21.6
１ ％ 未 満 12 34.3 12 33.3 29 35.4 53 34.6
１ ％ 以 上 ～ ２ ％ 未 満 4 11.4 4 11.1 12 14.6 20 13.1
２ ％ 以 上 ～ ４ ％ 未 満 3 8.6 5 13.9 4 4.9 12 7.8
４ ％ 以 上 ～ ６ ％ 未 満 4 11.4 2 5.6 4 4.9 10 6.5
６ ％ 以 上 ～ ８ ％ 未 満 1 2.9 2 5.6 1 1.2 4 2.6
８ ％ 以 上 ～ 10 ％ 未 満 1 2.9 0.0 4 4.9 5 3.3
10 ％ 以 上 5 14.3 5 13.9 2 2.4 12 7.8
















































環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
目 標 管 理（能力開発等) 19 54.3 20 55.6 35 42.7 74 48.4
品 質 管 理（HACCP・ISO9001等) 12 34.3 11 30.6 22 26.8 45 29.4
労 働 安 全 衛 生 管 理（OHSMS等) 7 20.0 6 16.7 14 17.1 27 17.6
業 績 評 価 管 理（賃金・業績等) 15 42.9 18 50.0 28 34.1 61 39.9
環 境 経 営 管 理（ISO14001等) 9 25.7 2 5.6 21 25.6 32 20.9
そ の 他 2 5.7 2 5.6 7 8.5 11 7.2
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）複数回答
表26 貴社の強み
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
販 売 ・ サ ー ビ ス 6 17.1 5 13.9 22 26.8 33 21.6
製 品 企 画 15 42.9 12 33.3 13 15.9 40 26.1
技 術 開 発 16 45.7 19 52.8 12 14.6 47 30.7
設 備 5 14.3 3 8.3 14 17.1 22 14.4
価 格 1 2.9 2 5.6 4 4.9 7 4.6
組 織 ・ 人 材 8 22.9 10 27.8 21 25.6 39 25.5
財 務 体 質 2 5.7 2 5.6 15 18.3 19 12.4
取 引 先 6 17.1 4 11.1 16 19.5 26 17.0
そ の 他 0 0.0 3 8.3 1 1.2 4 2.6
特 に 強 み は な い 4 11.4 3 8.3 18 22.0 25 16.3
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）最大の強みと次の強み２つの合計



































環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
民間金融機関からの融資の債務保証 9 25.7 11 30.6 9 11.0 29 19.0
低 利 融 資 11 31.4 14 38.9 18 22.0 43 28.1
人 材 確 保 ・ 育 成 に 対 す る 支 援 3 8.6 3 8.3 10 12.2 16 10.5
技術情報・ノウハウの提供・相談 4 11.4 9 25.0 12 14.6 25 16.3
市 場 情 報 の 提 供 ・ 相 談 6 17.1 7 19.4 10 12.2 23 15.0
各 種 交 流 会 の 開 催 1 2.9 0 0.0 5 6.1 6 3.9
税 制 面 の 優 遇 措 置 10 28.6 8 22.2 32 39.0 50 32.7
規 制 緩 和 の 促 進 6 17.1 7 19.4 10 12.2 23 15.0
経 営 相 談 窓 口 の 開 設 ・ 強 化 0 0.0 0 0.0 3 3.7 3 2.0
そ の 他 1 2.9 4 11.1 5 6.1 10 6.5
特 に 要 望 な し 7 20.0 2 5.6 18 22.0 27 17.6
計 35 100.0 36 100.0 82 100.0 153 100.0
注）最も重視するものと次に重視するもの２つの合計
表27 経営上の課題
環境調和型製品製造 環境関連装置製造 リサイクル 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
需 要 の 低 迷 13 37.1 18 50.0 28 34.1 59 38.6
価 格 の 低 下 8 22.9 8 22.2 20 24.4 36 23.5
同 業 者 の 参 入 4 11.4 5 13.9 19 23.2 28 18.3
組 織 的 経 営 の 未 確 立 6 17.1 2 5.6 5 6.1 13 8.5
従 業 員 の 力 量 不 足 2 5.7 2 5.6 0 0.0 4 2.6
従 業 員 の 質 的 不 足 3 8.6 3 8.3 7 8.5 13 8.5
マ ー ケ テ ィ ン グ 力 の 不 足 6 17.1 4 11.1 9 11.0 19 12.4
商 品 ・ 企 画 力 の 不 足 3 8.6 3 8.3 3 3.7 9 5.9
研 究 開 発 力 の 不 足 2 5.7 1 2.8 4 4.9 7 4.6
資 金 の 不 足 7 20.0 10 27.8 12 14.6 29 19.0
設 備 の 不 足 3 8.6 3 8.3 8 9.8 14 9.2
人 件 費 の 上 昇 1 2.9 3 8.3 4 4.9 8 5.2
諸 経 費 の 上 昇 7 20.0 5 13.9 28 34.1 40 26.1
情 報 化 の 立 ち 遅 れ 1 2.9 1 2.8 3 3.7 5 3.3
そ の 他 0 0.0 2 5.6 3 3.7 5 3.3















































































160 加 藤 敏 文・他
